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0 * C a s t i l l a y L e o en A m e r i c a 
Con motivo de la celebración del V Centenario de la 
muerte de Colón enValladolid, y con el propósito de abrir nuevas 
perspectivas en la difusión y defensa de las señas de identidad de Castilla y León, la 
Fundación Villalar presenta la exposición "Castilla y León en América, siglo XV!". 
El punto de partida de la muestra es el importante papel que jugó la Corona de 
Castilla en el Descubrimiento del Nuevo Mundo, apoyando la gesta del navegante 
Cristóbal Colón. A partir de aquí, los castellanos y leoneses participaron activamente 
en esta labor, tanto desde la Corona, como desde el pueblo. Eufemio Lorenzo Sanz, 
prestigioso historiador especializado en el estudio de la gesta americanista, es el comisario 
de la exposición y autor de los textos. 
El objetivo de esta ficha es acercar de una forma sencilla y entretenida a los escolares 
la implicación de nuestra Comunidad en el Descubrimiento de América y contribuir a 
su formación en el conocimiento de Castilla y León. A partir de los paneles de la exposición 
se ha realizado una ficha con las ideas, personajes y conceptos más importantes, 
completado con actividades que permitirán a los alumnos aplicar los conocimientos 
adquiridos. La ficha, junto con el apoyo del profesor, es un instrumento didáctico muy 
útil para hacer más comprensible la exposición. 
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Por Castilla y León nuevo mundo halló Colón enAmérici 
Cristóbal Colón nació en Génova 
(Italia) y ya desde muy joven comenzó a navegar. 
Gradas a su matrimonio con Felipa Moniz en 
Lisboa, pudo presentar al rey Juan II de Portugal el 
proyecto descubridor. Pero el rey lo rechazó y 
Colón se fue a Huelva, al monasterio franciscano 
de La Rábida. 
En 1486 consigue entrevistarse con los Reyes 
Católicos en Alcalá de Henares. En un principio el 
proyecto se valoró como inviable. Después de 
varias entrevistas, fue con las Capitulaciones de 
Santa Fe en 1492 cuando los Reyes aceptaron las 
condiciones del navegante. 
El apoyo de los hermanos Pinzón facilitará el 
éxito del viaje descubridor, avistando tierra en la 
noche del 11 al 12 de octubre de 1492. Colón 
realizó un total de cuatro viajes, que culminaron 
con muchas dificultades. Vivió sus últimos días en 
situación precaria y murió en Valiadoiid el 20 de 
mayo de 1506. 
Fray i l ena : 
Fraile franciscano burgalés cuyo apoyo 
fue decisivo para constituir la Junta de 
Salamanca, que estudió y apoyó la 
propuesta de Colón, y para que se 
firmasen las Capitulaciones de Santa Fe. 
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El liiía«i de Cciléfi: 
Cuenta la leyenda, que Colón 
desafió a quienes no confiaban en 
su proyecto a poner un huevo en pie 
sin que se cayese. Al responderle que eso era 
imposible, dio en la base del huevo un solo golpe 
y quedó inmóvil verticalmente. Hoy este hecho forma 
parte del refranero y quiere decir que todo es posible 
si se sabe hacer. 
Primer viaje 
> viaje — — — • 
Tercer viaje 
Cual t o viaje 
Segundo 
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2 Tordesillas y la primera vuelta al mundo 
Una vez descubierta América, castuia 
y León fue el escenario de diversas juntas y tratados 
americanistas: Tordesillas, Toro, Burgos y Valladolid. 
En 1494 España y Portugal firmaron el Tratado de 
Tordesillas, que dividió el territorio descubierto entre 
los dos países. 
Fernando el Católico convocó las Juntas de Toro y 
Burgos, intentando localizar el paso hacia la 
Especiería. Este paso, que actualmente se conoce 
como el Estrecho de Magallanes, fue hallado por 
Fernando de Magallanes. 
Muerto ya Magallanes, la nao Victoria, 
capitaneada por Elcano, a través de Cabo de Buena 
Esperanza, concluyó la primera vuelta al mundo en 
Sanlúcar de Barrameda en 1522. De los 265 
hombres que habían comenzado la vuelta, sólo 
regresaron 18. 
Términos y Personajes: 
Juan Rodríguez de Fonseca: 
Toda la empresa de descubrimiento 
y población de América estuvo 
dirigida hasta 1522 por este obispo. 
Los Reyes Católicos le nombraron 
delegado de la Corona para los 
asuntos del Nuevo Mundo. 
No tiene n! pies ni cabeza: 
Para negociar el Tratado deTordesillas, 
los Reyes Católicos enviaron como 
embajadores ante el rey Juan II de 
Portugal, a Pedro de Ayala, que era cojo 
y a García López de Carvajal, que era 
orgulloso y jactancioso. Ante esto, el 
rey portugués exclamó: "los reyes de 
España me han enviado una embajada 
que no tiene ni pies ni cabeza". 
Castilla y Leó enüméricí 
á Meridiano que dividía el 
Mundo para España y 
Portugal, según el Tratado de 
Tordesillas. 
1 Descubridores y conquistadores 
Después de la llegada 
de Colón al Nuevo Mundo, 
fueron muchos los navegantes que 
se lanzaron en busca de otros 
territorios y grandes glorias. Los 
castellanos y leoneses ocuparon 
un lugar privilegiado entre / 
los descubridores y l 
conquistadores de América, \ 
y contribuyeron así a la 
ampliación del Imperio 
español en el siglo XVI. D ¡ [" o o E ! o s 
Entre los conquistadores 
más importantes destacan el 
vallisoletano Juan Ponce de 
León y el segoviano Diego 
Velázquez de Cuéllar en 
Las Antillas. Los 
/ salmantinos brillan, en 
Yucatán los Montejos y en 
Costa Rica, Juan 
Vázquez de Coronado. 
El zamorano Diego de 
Losada conquistó la región de los Caracas en 
Venezuela. En el Río de la Plata destacan los cuatro 
Juanes Burgaleses. 
UAN DE AY( 
Términos y Personajes: 
Mito de El Dorado: 
Ha sido uno de los imanes que más ha movido a los 
descubridores y conquistadores de América. En todas las 
partes de América existía El Dorado, aunque El Dorado 
por excelencia se situaba en los llanos de Bogotá, en 
tomo al río Orinoco. Según el mito, el hijo heredero 
del cacique de Guatavita navegaba desnudo con 
todo su cuerpo cubierto con oro en polvo mientras 
arrojaba al agua el oro y esmeraldas que llevaba. 
:)!; (TARAY 
Ponce de León* 
Ponce de León, de Santervás 
de Campos, colonizó Puerto 
Rico. Pero la empresa que 
le inmortalizó fue la 
romántica aventura de La 
Florida. Salió en busca de la 
isla de Binini, donde se 
pensaba que existía la fuente 
de la eterna juventud, pero 
lo que en realidad descubrió 
fue la península de La Florida. 
Castilla y Leo en America 
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El gobierno en América en América 
T o d o e l g o b i e r n o d e A m é r i c a 
e s t a b a S U p e r V Í S a d O y dependía del 
Consejo Real y Supremo de las Indias, bajo la 
autoridad del Rey. La Casa de la Contratación 
de Sevilla gestionaba las relaciones entre 
España y América. 
El protagonismo de Castilla y León en el 
gobierno de América fue 
permanente, pues en 
Valladolid estaban 
asentados los 
órganos de gobierno 
castellanos y las 
universidades de Valladoli 
y Salamanca formaban a 
muchos de los que más 
tarde debían gobernar. 
Las Indias eran gobernadas 
a nivel superior por los virreyes 
las audiencias, que también 
administraban justicia, y los 
gobernadores. La gestión local 
se concentraba en los cabildos 
(ayuntamientos), presididos por 
los alcaldes y regidores, y en 
los corregimientos o alcaldías 
mayores, que constituían una 
unidad superior o distrito. 
P e r s o n a j e s : 
LosVelasco: 
Don Luis deVelasco fue el segundo virrey 
de Nueva España. Se opuso a que los 
españoles sometieran a los indios a 
servidos personales e inauguró la 
Universidad de México. Su hijo Luis será 
virrey del Perú y Nueva España. 
El Resucitado: 
Así era conocido el segoviano Pedrarias 
Dávila, gobernador de Castilla del Oro 
(Panamá). Después de haber sido herido 
de muerte en la toma del Torreón de 
Velasco, se le dio por fallecido. Sin 
embargo, cuando uno de sus criados fue a 
darle el último abrazo, comprobó atónito 
que su cuerpo se movía. •Palacio del Águila de los 
Velasco, en Carrión de los 
Condes (Falencia). 
M 0 
enAmerici La eTnigracion: el sueño de muchos 
T é r m i n o s 
Los comuneros: 
Algunos comuneros pasaron clandestinamente a Río de la Plata 
después de la derrota deVillalar en 1521. En 
1544 tuvo lugar una rebelión en Asunción 
que, con el nombre de "Comuneros" y al grito 
de "libertad", destituyeron al gobernador y 
le enviaron preso a España en la carabela 
"Comuneros" 
la emigración española. La mayoría 
eran hombres solteros que 
provenían de las ciudades. La 
El Paraíso de Mahoma: 
Cuentan los cronistas que en la ciudad de Asunción (Paraguay) 
los españoles tenían al menos cinco mujeres cada uno, lo que 
provocó un crecimiento de población y que a la ciudad se la 
conociera como El Paraíso de Mahoma. 
Estado civil 
de los 
castellanos 
y 
leoneses 
IPü Castilla y Leo en América 
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Filipinas/Pacífico 2/5 % fesáfe 
Río de la Plata 2/7% 
Sin determinar 4/3 % 
Nuevo Reino de Granada 6/5 % 
Antillas y Costa de Venezuela 11 % 
Centroamérica y Tierra Firme 12 % 
Virreinato del Perú 30 % 
Virreinato de Nueva España 31 % 
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Inmigrantes de 
Castilla y León 
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La conquista espiritual en América 
La Corona se comprometió a 
la evangelización de América medíante el 
envío de misioneros. El objetivo consistía en 
lograr la conversión de los indios al 
catolicismo. Cinco órdenes asumirán esta 
tarea en América: franciscanos, dominicos, 
agustinos, mercedarios y jesuítas. 
En los pueblos en que había convento, los 
frailes organizaban la vida comunitaria de 
los indios: les enseñaban a asearse, trabajar 
o aprender oficios, celebrar fiestas y 
practicar la religión. ^ ^ ^ ^ 
Los religiosos ¿ d S S ^ ^ ^ 
franciscanos, sobre 
todo, aprendían la 
lengua de los nativos 
para comprenderles, 
enseñarles y 
predicarles en ellas. 
También transmitían la " " 
doctrina medíante los 
catecismos. Toda fc^^ 
América es testigo de 4 v 
la enorme labor 
educativa y ^ 
evangelizadora de los • 
de • 
Castilla y ^ H l ^ ^ ^ ^ l 
Términos y Personajes: 
Tata Vasco: 
Con este nombre llamaban cariñosamente los 
indios a este hombre de Madrigal de las Altas 
Torres. Su labor cultural y evangélica fue 
inmensa. Fue obispo en Michoacán y dedicó 
su vida a crear hospitales. Tata Vasco demostró 
también que era posible la justicia y la 
convivencia entre los hombres. 
Los indígenas conocían a los españoles con estos nombres. Así lo 
demuestran estos versos de los sacerdotes profetas indígenas: 
"Del oriente vinieron 
cuando ¡legaron a esta tierra ¡os barbudos, 
¡os mensajeros de ¡a seña¡ de ¡a divinidad, 
¡os hombres rubicundos". 
Se cuenta que Moctezuma, creyendo que Hernán Cortés era un 
dios blanco que había prometido volver, apenas le opuso resistencia. 
asiuia La defensa de los indios: el indigenismo en América 
Fueron muchos los castellanos y 
leoneses que dedicaron su vida en América a 
la defensa de los indígenas, como Vasco Quiroga o 
Fray Bernardino de Sahagún. Burgos, Salamanca y 
Valladolid fueron protagonistas de las juntas, 
reuniones y estudios que elaboraron una doctrina 
indigenista, defensora de los nativos frente a los 
conquistadores. 
Estas leyes pretendían mejorar la situación de 
los indios y suprimir las encomiendas, que 
consistían en que la Corona concedía a los 
conquistadores un trabajo o tributo que los 
indígenas debían satisfacer. 
En 1542 se celebró 
en Valladolid una 
junta en la que 
fueron aprobadas r ^ 
las Leyes Nuevas, 
que abolían la á á T ' 
esclavitud, 
prohibían las ^ 
conquistas y 
reformaban las , 
encomiendas. Pero en ' 
realidad las Leyes Nuevas 
no se implantaron. 
Fray I 
Dedicó toda su vida al estudio de la lengua, las 
costumbres y la historia del pueblo Nahua. Su obra 
cumbre fue la "Historia General de las cosas de la 
Nueva España", donde retrata con rigor científico 
al puebí : 
Los Montejo salmantinos fundaron en la península de 
los malos tratos recibidos e hicieron 
prisioneros a los castellanos. Éstos, 
para poder escapar, pusieron un perro 
atado al badajo de una campana y un poco de pan 
r. Cada 
vez que el perro tiraba buscando el pan, el sonido 
de la campana era oído por los indios, quienes 
pensaban que los castellanos continuaban allí, cuando 
en realidad habían huido. 
La fundación de poblaciones de América en América 
Una vez descubierto o 
conquistado un territorio se procedía a la 
fundación de las ciudades y al reparto de los 
terrenos entre los integrantes de la expedición. 
Se solía poner el nombre de la población, 
comarca o provincia del conquistador, 
añadiéndole el santo del día o el nombre del 
gobernador, de ahí las denominaciones tan 
largas: Santiago de León de las Caracas o San 
Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco. 
Toda Castilla y León está representada en los 
mapas de América, ya que los castellanos y 
leoneses ocuparon un lugar destacado en la 
fundación de las ciudades. Los nombres de Ávila, 
Burgos, León, Falencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid, Zamora... 
i Islas Galápagos 
Fundación de Caracas: 
Subió Diego de Losada a su caballo con todas sus armas, estando presentes todos los pobladores. 
Dijo tres veces en voz alta cómo en aquel sitio poblaba "en nombre de Dios y de Su Majestad una 
ciudad, Santiago de León de Caracas". Dio después un golpe con la espada al madero o 
picota del centro de la plaza, donde se ejecutaría la justicia, gritando todos a un tiempo: "Viva 
el Rey, nuestro señor". 
Las Islas Galápagos: 
Cuando en 1535 el soriano FrayTomás de Berlanga se dirigía a Perú, su sedienta tripulación 
quedó frente a unas islas desconocidas. Estaban repletas de iguanas, grandes tortugas y aves. Muertos 
de sed, no hallaron ni un manantial. Zumo de cactus y un pequeño chorro de agua aliviaron su 
sed. Bautizaron las islas con el nombre de Galápagos, en recuerdo de tan grandes quelonios. 
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Hacer las Américas: el comercio ffim Castilla y Leo en América 
América fue un escenario muy 
apropiado para los hombres de negocios de 
Castilla y León, ya que en muchas ciudades de la 
Comunidad había una tradición ferial y mercantil 
muy importante. Una de las ciudades que destacó 
en este sector fue Burgos. 
El comercio se realizaba situándose los socios 
en las dos orillas del Atlántico. En otras ocasiones 
se desplazaban los propios mercaderes a un puerto 
de las Indias para realizar las ventas. Los hombres 
de negocios enviaban a América lienzos, paños, 
vino y aceite y volvían con lingotes de oro y plata, 
productos tintóreos y plantas medicinales. 
Entre los comerciantes más destacados brilla 
Cristóbal de Haro, burgalés que patrocinó 
importantes viajes, como la primera vuelta la 
mundo. 
Términos y Personajes: 
La grana fina cochinilla: 
La cochinilla es un insecto que hada el mes de mano 
se coloca sobre las plantas chumberas. Se multiplica 
enormemente y se recoge en tomo al mes de septiembre. 
De este insecto se obtiene la grana fina cochinilla, que 
era en el siglo XVI el mejor producto de tinte mundial 
para conseguir el color rojo intenso. El valor de la 
cochinilla en Sevilla cambiaba continuamente y su 
comercialización era universal. 
i Tejidos teñidos con La 
grana fina. 
Corona 26 % 
Fray Tomás de 
% Berlanga: 
Nació en Berlanga de Duero 
i (Soria). Fue dominico en San 
Esteban de Salamanca y en 1510 
se trasladó a La Española. En 1518 erigió Mercaderes 27/6 % 
el convento de Santo Domingo en Estudio 
General. Fue designado obispo de Castilla 
del Oro, descubrió las islas Galápagos e 
introdujo el plátano en América. 
Particulares 43/8 % 
tesoros recibidos de Indias 
en el siglo 
Q Los cronistas de Indias 
Castilla y León no sólo aportó 
a América descubridores, colonizadores y 
evangelizadores, sino también historiadores y 
cronistas de Indias. Todas las provincias de Castilla 
y León poseen algún cronista dedicado a esta labor. 
La palma se la lleva Valladolid, dado que le 
pertenece la mitad. 
Entre ellos hay soldados o exploradores, 
cronistas oficiales o de órdenes 
religiosas, misioneros y 
hombres de leyes. Todos 
ellos narran hechos 
diversos, proponen 
reformas y describen 
países. J 
El primer cronista ^ 
de Indias castellano y 
leonés fue Alonso W l 
Zuazo, nacido en ?^ 
Olmedo hacia 1466, JB I I 
y el último el I^ÍAMÉ 
benedictino Martín ' 
Sarmiento de 
Villafranca del Bierzo. 
en America 
Términos y Personajes: 
El Clérigo y el Soldado: 
La conquista de Nueva España cuenta con dos 
destacados cronistas castellanos y leoneses. Bemal Díaz 
del Castillo Intervino como soldado y la describió con 
sencillez. En cambio el clérigo soriano Francisco López 
de Gomara, capellán de Hernán Cortés, escribe con 
mayor pureza, pero menor espontaneidad. 
Los Hechiceros: 
En 1528 el vallisoletano Panfilo de Narváez salía de Cuba a poblar 
Florida con 400 hombres. Ocho años después sólo regresaban al 
norte de México cuatro supervivientes, que habían atravesado 
Estados Unidos haciendo de médicos y hechiceros. Cabeza deVaca, 
el negro Estebanico y dos salmantinos: Alonso Castillo Maldonado 
y Andrés Dorantes, de Béjar. 
Universidades *lj^m Castilla y Leo enAmérica 
El SÍglO XVI, sobre todo el reinado de 
Felipe II, es la época de mayor esplendor de las 
universidades españolas. Salamanca no tiene rival 
a nivel europeo y es la envidia de las demás. Los 
modelos a seguir en América van a ser Salamanca 
y Valladolid. Se crean ocho universidades en 
América durante el siglo XVI. 
La Universidad decana de América, la de Santo 
Tomás de Aquino, nace en el convento dominico 
de la ciudad de Santo Domingo. También en la 
ciudad de Santo Domingo, a imitación de la 
salmantina, se creó en el siglo XVI la U 
niversidad de Santiago de la Paz. 
Otra de las fundaciones más importantes fue la 
de la Universidad de México, que se creó a 
iniciativa del 
primer obispo de ÉSSSSFS Ü 
México, 
Zumárraga, y con 
los apoyos de 
tres virreyes 
castellanos y 
leoneses: Antonio 
de Mendoza, Luis 
deVelascoy 
Enríquez de 
Almansa. 
¡ T i 
• Claustro de la Universidad 
de Salamanca 
S a l d m a n C d Enseña \ Las universidades de Salamanca y Valladolid llenaron 
un día el mundo con su nombre. Lope de Vega dijo de Salamanca que "encierra en sí 
todo lo bueno del mundo". El lema de "Salamanca Enseña" grabado en su escudo y 
de "Alma Mater de la Hispanidad" sigue presente. 
LOS p á j a r o s de Salamanca; Como los alumnos de los colegios universitarios 
de la Universidad de Salamanca vestían hábitos de colores diferentes, se daba a sus 
colegiales distintos motes: a los dominicos "golondrinos", a los bernardos "grullos", a los 
jerónimos "tordos", a ios mostenses "palomos", a los mercedarios "cigüeños", a los 
franciscanos "pardales". Por eso decía un refrán antiguo: "En Salamanca anida toda 
clase de pájaros". 
America en Castilla y León en América 
Algunos emigrantes que atravesaron el 
Atlántico dejando su tierra para pasar a América, al 
final de sus días desearon retornar a ella. Pocos 
pudieron hacerlo personalmente, pero algunos 
enviaron parte de los frutos de su trabajo. Sus 
legados fueron diversos y nosotros podemos verlos 
en la Comunidad. 
El oro y la plata que los indianos enviaron en 
el siglo XVI se destinaron a obras espirituales y 
sociales en sus poblaciones de origen. Se 
fundaron cofradías y se levantaron conventos, 
iglesias, hospitales. 
Algunos de los edificios construidos por 
personajes en relación con las Indias fueron la 
iglesia de la Magdalena deValladolid o el colegio 
de San Nicolás de Viliafranca del Bierzo (León). 
Entre las capellanías levantadas 
destacan las de las fl^ • 
colegiatas de Toro y P ^ B ^ ^ ^ ^ M r 
Berlanga de Duero. ^ ^ m B B J p 
Además, en Castilla y I 
León existen museos • • fe I fe I 
americanistas, como los .ií ^ ^ ¡ ^ C Z ^ 
museos orientales de I 
Ávila y Valladolid. la Casa ffi^m 
Museo de Colón en I 
Valladolid y la colegiata "g wm 
deVillagarcía de g ^ J ^ J 
Campos (Valladolid). H V H V 
Términos y Personajes: 
Pedro Marcos Indiano: 
En el último cuarto del siglo XVI, el mercader Pedro 
Marcos Indiano regresa de la ciudad peruana de 
Valladolid a su lugar de nacimiento.Villalcázarde Sirga 
(Falencia). Después de realizar varias fundaciones en 
pro de su pueblo, fue enterrado en la capilla mayor de 
la iglesia Santa María deVillasirga. 
• Iglesia Santa María de Villasirga 
La Virgen Marinera: 
Cuenta la leyenda que la nave del obispo de Panamá que 
regresaba de Indias fue sorprendida por una violenta 
tempestad. Pensando que todos morirían ahogados. Fray 
Tomás de Berlanga subió a rezar a cubierta. Una ola 
gigantesca dejó en cubierta una caja, al tiempo que cesó la 
tormenta. Al abrir la caja hallaron una imagen de la Virgen 
con el Niño. Era Nuestra Señora del Rosario, que se colocó en 
la iglesia de san Pedro Mártir, construida por encargo del 
dominico Berlanga, en Medina de Rioseco. 
Mapa de monumentos 
en Castilla y León 
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Actividades 
D Señala en el mapa de Castilla y León las siguientes ciudades, 
relacionadas con el Descubrimiento y Conquista de América: 
• Valladolid 
• Tordesillas 
• Salamanca 
• Burgos 
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H Une con flechas los siguientes personajes con las gestas o acciones que realizaron: 
Colón« 
Magallanes* 
Elcano 
Fray Antonio de Marchena 
Fray Tomás de Berlanga 
•Descubrió las Islas Galápagos 
•Completó la primera vuelta al mundo 
•Apoyó el proyecto de Colón 
•Halló el paso hacia la Especiería 
«Descubrió un Nuevo Continente 
H Encuentra en esta sopa 
de letras los 5 nombres 
de personajes o familias 
que estuvieron 
involucrados en el 
Descubrimiento o que 
viajaron a América 
Actividades 
• Dibuja cómo te imaginas el encuentro de Colón con los indígenas cuando el navegante llegó a América en 1492. 
La FundadónVillalar-Castilla y León 
es una entidad nacida del acuerdo de las principales fuer-
zas políticas con representación en el Parlamento re-
gional, cuyo objetivo esencial es acrecentar el sentimiento 
de pertenencia de los ciudadanos castellanos y leone-
ses a su Comunidad Autónoma, en el marco del Esta-
tuto de Autonomía, y contribuir a extender por toda la Co-
munidad ese sentimiento, tal y como dispone el artí-
culo 5o de sus Estatutos fundacionales. 
Integrada por las Cortes y la Junta de Castilla y León, ade-
más de los principales partidos políticos y las institucio-
nes de la Comunidad, junto con los municipios y las 
provincias, las universidades y las cajas de ahorro de la 
misma, el Patronato de la Fundación ha contemplado 
siempre a los colegios y los alumnos de Castilla y León 
como destinatarios preferentes de sus actuaciones, en 
el convencimiento de que fomentar entre los más jóve-
nes el conocimiento y respeto por su Comunidad es la 
mejor manera de forjar para el futuro castellanos y leo-
neses comprometidos con su tierra. 
Concebida como material de apoyo de la exposición "Castilla y 
León en América", esta ficha didáctica constituye un instrumento 
educativo destinado a suscitar entre nuestros escolares el interés 
por profundizar en su pasado como una de las principales señas de 
identidad de una Comunidad única, con una trayectoria histórica 
milenaria, un extraordinario legado artístico y cultural y un medio 
natural, unas costumbres y unas tradiciones caracterizadas por su 
enorme riqueza y diversidad. 
# Fundación 
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